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AÑO XXXIV Madrid, 5 de agosto de 1941. Número 176:
DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
suIVIAFIO
•
Ascenso y pase al Cuerpo de ,Suboficiales.—Orden de 3
de agosto de 1941 por la, que se asciende y pasa al
Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Electricidad y Torpedos D. Arturo Ten
reiro Veiga.—Página 1.609.
Pase a Cuerpo Patentado. Orden de.3 de agosto de 1941
por la que. ingresa en el Cuerpo General de la Armada
el Oficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Elec
tricidad y Torpedos D. Hermenegildo de Diego García.
Página 1.609.
Reingreso al servicio activo y aseenso.—Orden de 3 de
agosto de 1941 por la que reingresa al servicio activo
y se le promueve ,al empleo de Capitán de Corbeta
de la Escala de Reserva Auxiliar al Teniente. de 'Na
vío de dicha Escala D. Joaquín Sedo Fontela.—Pági
na 1.609. •
Ingreso- en la Primera Sección del Cuerpo de MaTuinis
tas.—Orden de 3 de agosto de 1941 por la que ingresa
en la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el
primer Maquinista D. Francisco Estapé Vidal.—Pági
na 1.609..
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 3 de agosto
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
tercerd del Cuerpo de Auxiliares de Artillería
D. José Leira Rey.—Página 1.609.
. Otra de á de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de •Electricidad y
Torpedos D. José Martínez Méndez.—Páginas 1.609
•y 1.610.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares de Torpedos D. Leonardo Garófano Márquez.
Página 1.610.
•••■
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Orden de 3 de agosto
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar segundo de Torpedos D. Julio Ramírez Gó
mez.—Página 1.610.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Eletricidad y
Torpedos D. Eduardo Gavirio González.—Página 1.610.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Electricidad
D. Luis Martín García.—Página 1.610.•
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Federico Pérez y Fernández-Chicarro.—Pági
na 1.610.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que piasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Juan Llanos Fernández.—Página 1.610.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Fernando de Lanuza Borrás. Página 1.611.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Francisco Sarabia -Vera.—Página 1.611.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa' al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. José Silveiro Alvarez.—Página 1.611.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas y Archivos D. Julio Navarro Car
vajal.—Página 1.611.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpode Suboficiales el Oficial tercero de Máquinas D. Fran
cisco Rozan° López.—Página 1.611.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pa.,la al Cuerpo
de Suboficiales el segundo Maquinista 1,', Ricardo Díaz
VileJa. Página 1.611.
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Puse al Cuerpo de Suboficiales.—Orden 3 de agosto
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
Auxiliar segundo de Máquinas D. José Rodríguez Na
veira.—Páginas 1.611 y 1.612.
Qtra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
Pedro García Campos.—Página 1.612.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
José Morales García.—Página 1.612.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Máquinas don
Benito Muiños Guerrero.—Página 1.612.
Destimos.—Orden de 3 de agosto • de 1941 por la que se
"corifirma en su actual destiño al Capitán de Navío de
la Escala Complementaria D. Francisco Marina Agui
rre.—Página 1.612.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que se nombra
Coihandante de Marina de la Provincia Marítima de
Algeciras al Capitán de Navío de la Escala -Comple
mentaria D. Carlos Regalado y López.—Página 1.612.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que se nombra
Presidente- de la Junta Revisora de las cuentas de
Fondo, Económico del Departamento Marítimo de Cá
diz al Capitán de Navío de la Escala Complementa.ria
D. Antoñio Carlier Rivas.—Página 1.612.
Destinos.—Orden de 3 de agosto de 1941 por la que se
confirma en su actual destino al Capitán de Fragata
de la Escala Complementaria D. Francisco Para
Rapa.—Página 1.612.
otra de 3 de agosto de 1941 por la que se destina
al Hospital de Marina de San Carlos al Sanitario
primero D. Francisco Mora Moreno.—rágina 1.612.
otra de 3 de agosto de 1941 por la que se destina
al Estado Mayor de la Armada al Escribiente Mayor
D. Juan Llanos Fernández. Página 1.612.
Otra de 3 de agosto de 1941 por la que pasa destinado
al Tercer Negociado del Servicio de Personal el Es
cribiente Mayor D.. Federico Pérez y Fernández-Chi
carro.—Página 1.612.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
r
1Vinsiones.—Orden de 15 de abril de 1941 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas compren
didas en la relación que da principio con doña Aurora
Pérez Blanco y termina con doña Francisca Pérez
Pérez.—Páginas 1.613 • a 1.622.
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 176. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.609.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Como com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de .30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo del Cuerpo ch..
Auxiliares de Electricidad y Torpedos al tercero
D. Arturo Tenreiro Veiga, con antigüedad, a to
dos los efectos, de- 28 de febrero de 1939, que es
la asignada al que le seguía en el escalafón ascen
dido con anterioridad ; y por hállarse comprendido
en el apartado a) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General tle la Armada, con
la categoría de Alférez de Navío, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administra
tivos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 de la citada Ley de 25 de noviem
bre último que puedan corresponderle ; escalaf onán
dosele entre los de igual empleo D. Juan Bautista
Iglesias Ferrer y D. Francisco Jiménez Palacios.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Pase a Cuerpo Patentado.—Como comprendido
en el apartado a) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo General de la Armada, con
la categoría de Alférez de Navío, el Oficial segun
do de Auxiliares de Electricidad y Torpedos don
Hermenegildo de Diego *García, con antigüedad de
25 de novieMbre de 1940 y efectos .administrativos
a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjui
cio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 de la citada Ley de 25 de noviem
bre último que puedan corresponderle ; escatafonán
dose entre los de su igual empleo D. Juan Bau
tista Iglesias -Ferrer v D. lArttiro Tenreiro Veiga.
Madrid, 3 de agosto de 1941,
MORENO
Reingreso al servicio activo 11 ascenso.—En aten
ción a los servicios prestados durante la guerra y
después de ella, reingresa al servicio activo y se
le promueve al empleo de Capitán de_ Corbeta de
la Escala de Reserva 'Auxiliar, con antigüedad de
23 de julio de 1938, para todos los efectos, inclu
so los administrativos, al Teniente de Navío de di
cha Escala (Capitán de Corbeta honorario) don
Joaquín Seijo Fontela, que pasa a la situación de
4
1 "reserva",Lov-i 5 Fui
bre de 1940 la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
11-01.rieM1,1,11-• de
MORENO
Ingreso 'en la Primera Sección del Cuerpo de
Maquinistas.—Como comprendido en el apartado b)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre último (D. O. núm. 280), ingresa en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas, con
el empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31 de la misma Ley que puedan corresponderle.
el primer Maquinista D. Francisco Estape Vidal ;
que deberá escalafonarse entre los cle su igual em
pleo D. Fernando Rodríguez Vert y D. Alfredo
Gamundi Fernández.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Artillería al Auxiliar primero don
José Leira Rey, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 28 de febrero de 1939, que es la asignada
al que le seguía en el escalafón ascendido con an
terioridad ; y por hallarse comprendido en el apar
tado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dis
pone asimismo que pase a formar parte del Cuerpo
de Suboficiales, como Condestable Mayor, con an
tigüedad de 25 de noviembre último y efectos ad-,
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de esta última Ley que
puedan corresponderle ; de.biendo escalafonarse de
lante del de igual empleo D. Mariano Díaz López.
Madrid, 3 de agosto de 194i.•
1 MORENO
Por contar con los ocho arios de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.°
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), el Auxiliar primero de Electrici
dad y Torpedos D. José Martínez Méndez, se le
promueve al empleo de Oficial tercero del mismo
Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940 ; y por hallarse comprendido en el apartado e)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Torpedista Mayor, con antigüedad de
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le noviembre último y efectos administrativos a
ir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
os beneficios económicos determinados en el ar
io 31 de esta última Ley que puedan correspon
e ; escalafonándose entre los de su igual empleo
Gumersindo Latorre Gómez y U. Ricardo Car
) Romalde.
Eadrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
'ase al Citolpo de Suboficiales.—Cómo com
ldido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de di
lbre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
!ve al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliares de Torpedos al segundo Leonar
•GarófanoMárquez, con antigüedad, a todos los
:tos, de 28 de febrero de 1939, que es la asig
a, al que le seguía en el escalafón ascendido con
riori(lad; y por hallarse comprendido en el apar
) f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
noviembre de 1940 O. núm. 280), s
e asimismo que pase a formar parte del Cuer
de Suboficiales, como Torpedista primero, con
güedad de 25 de noviembre último y efectos.
iinistrativos a partir de I.", de diciembre Siguien
•sin perjuicio de los beneficios económicos deter
ados en el artículo 31 de esta última Ley que
dan. corresponderle; debiendo escalafpnarse en
los del mismo empleo D. Ernesto Tenreiro Ló
y D. Manuel Goyanes Cabana' .
ladrid, 3 de agosto de 1941.
,-\10RENO
- Como comprendido en el apartado g) del ar
lo 25 transitorio de la Ley de 25 de novieinbre
1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
rpo de Suboficiales, como Torpedista segundo,
,tixiliar segundo de Torpedos D. Julio Ramírez
nez, con antigüedad de 25 de noviembre del •año
-no y efectos administrativos a partir de 1.° de
unbre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
lómicos determinados en el artículo 31, también
sitorio, de dicha Ley que puedan corresponder
escalaftonándose a continuación del de igual cm
D. Antonio García García.
Ea(lrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
-- Corno comprendido en el apartado .f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de. 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar. parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Electricista primero,
el Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Eduardo Gavifío González, con antigüedad de 25
de nóviembre del año último y efectos administra
tivos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
Ijuicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo• 31, también transitorio, de dicha Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los de igual empleo D. Emilio López López y don
uan Dobarro Gómez.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO .
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como com
prendido en el apartado g) del. artículo 2:5 transi
torio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280)1 pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Electricisfa segundo,
er 'Auxiliar segundo de Electricidad D. Luis. Mar
tín García, con antigüedad de 25 de noviembre del
año último y efectos administrativos a partir de
1." de 'diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitoiio, de • dicha Ley que puedan co
rresponderle ; escalafonándose entre los de igual
empleo D. Cristóbal Armario Alvarez y D. An
tonio Bueno CaviedeS.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorió- de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Mayor,
el Oficial tecero. de Oficinas y Arhivos D. Fede
rico Pérez y Fernández-Chicarro, con antigüedad
de 25 de noviembre del año último y efectos ad
ministrativos a partir de I.° de diciembre siguien
te, sin perjuicio 'de los beneficios económicos de
terminados en el artículo 31, también transitorio,
de dicha Ley que puedan corresponderle; eséalafo
liándose entre los de igual empleo p. Juan Lan
deira Fial y D. Froilán Ros Ruiz.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
IVIORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 194o (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, cómo Escribiente Ma
yor, el Oficial tercero 'de 'Oficinas y Archivos don
Juan Llanos Fernández, con antigüed:td de 25 de
noviembre del año último y efectos administrativos
a 'partir de I." de 'diciembre siguiente, sin perjui
cio de los beneficios económicos determinados en el
artículo 31, también transitorio, de dicha Ley que
puedan corresponderle ; escala fonándose delante del
de igual empleo D. Fernando Lanuza Borrás.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
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Pase al 'Cuerpo de .S'uboficiales. Como com
prendido en el apartado e) del artículo 25 transito
rio de la 'Ley de 25 de noviembre de 1940
QI;ICIAL núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, COMO Escribiente Mayor,
el Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Fer
nando de Lanuza Borrás, con antigüedad de 25 de
noviembre del año último y efectos administrativos
a partir de 1." de diciembre siguiente, sin perjui
cio de los beneficios económicos determinados en el
artículo 31, también 'transitorio, .de dicha Ley que
•puedan corresponderle ; escalafonándose delante del
de igual empleo D. José Silveiro Alvarez.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) •del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. 0. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Mayor, el
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Francis
co Sarabia Vera, con antigüedad de 25 de *noviem
bre del año último• y efectos administrativos a par
tir de. 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de dicha Ley■ que pue
dan corresponderle ; escalafonándose delante del de
igual empleo D. Pablo de Vicente Maeztu.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Corno comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte•
del Cuerpo de Suboficiales,. como Escribiente Ma
yor, el Oficial tercero de Oficinas y Archivos don
José Silveiío Alvarez, con antigüedad de 25 de
noviembre del ario último y efectos administrativos
a partir de I." de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios económicos determinados en el ar
tículo 31, también transitorio, de dicha Ley que pue
dan corresponderle ; escala fonándose delante del de
igual empleo* D. Francisco Sarabia Vera.
Madrid, 3. de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendido en el artículo 6." de la
Ley de 30 de diciembre de .1940 (D. 0. núm. 8
de 1941), se promueve al empleo de Auxiliar pri
m5ro del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos al segundo D. Julio Navarro Carvajal, con
antigüedad, a todos los efectos, de 17 de marzo
de 1939, que es la asignada al que le seguía en el
escalafón ascendido con anterioridad ; y por hallar
- se comprendido .en el apartado f) del artículo 25
transitorio de la Lev le 25 de noviembre de 19.40
Página 1.C11.
(D. O. núm. 280), _ se dispone asimismo que pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Escribiente primero, graduado de Alférez de Fra
gata, con antigüedad de 25 de noviembre último y
efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente, sin perjuicio de los beneficios econó
micos determinados en el artículo 31 de esta últi
ma. Ley que puedan corresponderle; debiendo es
calafonars-e entre los • del mismo empleo D. Eduar
do Vera Martínez y D. José Olivera de la Cr-uz.
Madrid; 3 de agosto de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo. de Suboficiales-.—Como com
prendido en el artículo 6.P' de la • Ley de 30 de
diciembre de 1940 (DIARIO OFICIAL número 8
de 1941), se promueve al empleo de Oficial- terce
ro de Máquinas al (Auxiliar ptimere• D. Francis
co Rozano López, con antigüedad, a todos los efec
tos, de 18 de marzo de 1939, que es la asignada al
que le seguía en el escalafón ascendido con ante
rioridad; y por hallarse comprendido en el ,aparta
do e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
•*dé noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispo
ne asimismo que pase a formar parte del Cuerpo
de • Suboficiales, como Mecánico Mayor, con anti
güedad de 25 de noviembre último y efectos admi
nistrativos a partir de I." de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos --determi
nados en el artículo 31 de esta última Ley que pue
dan cortesponderle; de.biendo escalafonarse entre
los del mismo empleo D. Lucas Orcero Martínez
y D. José Rozano López.-
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
— .Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor, el
segundo Maquinista D. Ricardo Día* Vilela, con
antigüedad de 25 de noviembre del año último y
efectos administrativos a partir de I.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económi
cos determinados en el artículo 31, también transi
torio, de dicha Ley que puedan corresponderle ; es
calafonándose entre los de igual empleo D. Baldo
mero León Valverde y D. Tomás Azpeitia Pérez.
Madrid, 3 de agosto de 1941. .
MORENO
Como comprendidó en el apartado g) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico segun
do, el Auxiliar segundo de Máquinas D. José Ro
dríguez Naveira; con antigüedad de 25 de noviein
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del ario último y efectos administrativ(Ss a par
de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio debeneficios económicos determinados en el artícu
31, también transitorio> de dicha Ley que pue
corresponderle ; escalafonándose entre los de
11 empleo D. Emilio Piñón Paz y D. Angel Lei
Manso.
dadrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
)ase al Cuerpo de Suboficiales.—Corno com
ndido en el apartado g) del artículos 25 transi
io de la Ley de 25 de noviembre de 194o (DIA
OFICIAL 1:111111. 280), pasa a formar parte del
,rpo de Suboficiales, corno Mecánico segundo, el
xiliar segundo de Máquinas D. Pedro García
Tipos, con antigüedad de 25 de noviembre del
1 último y efectos administrativos a partir de i.('
diciembre siguiente, sin - perjuicio de los hendí
-3 económicos determinados en el artículo 31,
-ibién transitorio, de dicha Ley que puedan co
sponderle ; escalafonándose a continuación del de
al empleo D. Angel Leira Manso.
vladrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
— Como comprendido en el apartado g) del ar
do 25 transitorio de la Ley de 25 'de noviembre
1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar -parte del
erpo de Suboficiales, como Mecánico segundo, el
xiliar segundo de Máquinas D. José Morales
rcía, con antigüedad de 25 de noviembre del año
imo y efectos administrativos a partir de 1.° de
iembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
nómicos determinados en el artículo 31, también
risitorio, de dicha Ley que puedan corresponder
escalafonándose entre los de igual empleo don
iro García Campos y D. Benito Muiños Gue
ro.
dadrid, 3 de agosto de 1941:
MORENO
— Como comprendido en -el apartado g) del ar
do 4,5 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
?.rpo de Suboficiales, como Mecánico segundo, el
xiliar segundo de Máquinas D. Benito Muiños
errero, con antigüedad de 25 de noviembre del
1 último y efectos administrativos a partir de
de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
[cios económicos determinados en el artículo 31,
ibién transitorio, de dicha ,Ley que puedan co
3ponderle ; escalafonándose a continuación del de
al empleo D. Pedro García Campos.
Aadrid, 3 de agosto de 1941. MORENO
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Comandante de Marina de la Provincia Marítima
de Alicante al Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Francisco Marina Aguirre.
Madrid, 3 de 'agosto de 1941.
MORENO
— Se nombra Comandante de Marina de la Pro
vincia Marítima de Algeciras al Capitán de Navío
de la Escala Complementaria D. Carlos Regalado y
López.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, se nombra Presi
dente de la Junta Revisora de laS cuentks de Fon
do Económico de dicho Departamento, al Capitán
de Navío de la Escala Complementaria D. Antonio
Carlier Rivas.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Se confirma en su actual destino de Secre
tario de la Junta Permanente del Cuerpo Subalter
no Je la Armada al Capitán de Fragata de. la Es
cala Complementaria D. Francisco Parga Rapa.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
Se aprueba -determinación del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner que el Sanitario primero D. Francisco Mora
Moreno, quede destinado en el Hospital de Marina
de San Carlos.
Madrid, 3 de agosto de 1941.
MORENO
II
— Cesa en la situación de "disponible forzoso"
y pasa destinado al Estado Mayor de la Armada el
Escribiente Mayor D. Juan Llanos Fernández.
Madrid 3 de agosto scle 1941.
MORENO
Cesa- en la situación de "disponible forzoso"
y pasa destinado al Tercer Negociado del Servicio
de Personal el Escribiente Mayor D. Federico Pé
rez y Fernández-Chicarro.
Madrid, 3 de agosto de 1941. MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 1 mero 165), ha declarado con derecho a 'pensión . ymesadas de supervivencia, a los comprendidos éfi
la unida relación, que empieza rcon doña Aurora
Pérez Blanco y termina con 'doña Francisca .P.4
rez Pérez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación. ,Lall
mesadas 'de supervivencia se conceden por una solii
vez." . -
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre‘
sidente manifiesto a V. E. para su conocimientá
y demás 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 15 de abril de 1941.—El General
Secretario, P. O., 1Juan, Alvarez de Sot9may9r. r
Ministerio 'del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiornys.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice, con esta fecha, a la Dirección
General de la Deuda y (Clases 'Pasivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
'de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y 1Decreto de 13 de julio 'de 1940 (D. O. nú
•
Excmo. Sr....
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RELACIÓN
1 •
Orla
f'
Dttila
ille
IYoña
i
bolla Julia Ramos Urtiaga... ...
Doña. Amparo Ramos Urtiaga...
1!: [
1.9.fia Carmen Martíne,/ Sotelo... ...pfia Zoila Martínez Sotelo— ... ...
NOMBRES
E LOS INTERESADOS
Aurora Pérez Blanco...
Elvira Escalada y Pérez de
nd-iola...
Josefa Moriones Cosculluela.
• • •
• •
• • •
Parentesco
con
los causantes
Huérfana.
.
1dem
Idem
Idem.
Idem
L • Mercedes Troncos° Bahillo...Idem
Dolores Pérez 13arirentos. Idem
L María Degorgue Ramírez. ... Idem
Raquel Rayo Pérez. ... Idem
L Matilde Vicente Pujol. Idem
Doña
Doño
Doña
Defil
POilk
Doña María Concepción Olivar Mo
ragues... ... Viuda
Doña María Osuna Emperador. ... Huérfana. .
Doña María Masseg-ut Lafont... ... Viuda. . . .
Doña María Teresa Rute Ortega....'Idem
s •••
Doña María del Amparo Fuciños
Ga
Doña Milagros 14-tuciños Gayoso..
Doña Asunci6n Fueiños Gayoso..
Dófía Pilar Fuciños Glayoso...
Doña Carmen Fucifios Gayos° ..
Doña Modesta González Mangas.
Doña Isabel Jaquotot Rapallo...
Doña Carmen Montero Vidal. ...
Doña Piedad Gil Pardo... ...
Doña Isabel Gil Pardo. ...
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
Huérfanos . .
... Viuda. . . .
... Huérfana. .
. .
••!Huérfanas.
•••1
Doil a Amparo de Guzmán García_ Viuda. • . •
Doña Trinidad Luces del Rosal. ...'Idem
Doña Emilia Rouge del Valle. ... ...ildem
Doña María Gumiel Alvarez. ... ..• ldem
Dolía Laura Pasalodos Moreno... ..:11dem
Doña Joaquina Vaquer Martí... ... 'dem. • . .
Doña María de la Concepción Bise
llaeh Roselló...
Doña. Concepción González Romero. Wein'
Doña María Ballesteros Sacó.
Doña Angela Bellesteros Sacó... ...
Doña -Elisa Pellicer González. ...
Doña Concepción Pellicer González.
Doña Dolores Badosa Carverol...
Doña Mercedes Martínez D'íez..:. . .
Eleuteria Delgado' Tejolor..
Doña Fidela Rodríguez Pérez... ...
Doña Isabel Reina Pifiero.
Doña Caridad Reina Piñero..
Doña Juana Reina Pifiero....
Dolía Alicia Reina Piller°. ...
Doña Isabel Hostalrich Piera:.. • : •
Huérfanas
Idem
Viuda
'dem
Ictem ,
Idem
Huérfanas. .
•
Anna, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Infantería
• • • • • • • • • • • •I
Idem••• ••• • •• • • . • •.
Idein• • • • • • • • • • • • • II •
Idem... .•• ••• ••• ••.
Guardia Civil...
Carabineros.. ...
Guardia Civil...
Armada......
Infantería ...
• • •
• • •
• •
•
• • • • •
E. SI. G. ...
'Artillería. ...
lpfantería .
Iutendencia..
Infantería
Caballería... ...
Infantería Marina.
Oficinas Militares..
• • •
• le •
•
•
•
• • •
• •
Infantería ... • • • • • •
Guardia Civil...
Infantería
Guardia Civil...
Idem... •••
ufantería ••• ••
••• :•• •••
• • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
Ingenieros...
Artillería.
Infantería
Infantería
Idem
• • • • •
•
• •
• • • •
CLASES Y NOMBRES DÉ LOS CAUSANTES
Teniente Coronel D. Rafael Pérez Blanco... ...
Coronel 1). .Enrique Escalada y López_
Teniente Coronel D. Epifanio Moriones Azanza... .„
Comandante D. Teo(lomiro Ramos Medina...
Teniente I). Santiago Alartinez Villar... • • • • • • • • • • • • eI
Teniente D. Avelino Troncos() Martínez... ...
Teniente D. Francisco Pérez Balango...
Alférez D. Luis Ilá.gorgue Nebrada.
Maquinista segundo D. Juan Rayo Vidal. ...
Teniente D. Moisés Vicente Cascante
• •
• • •
• • • • • •
•
•
• • •
• • s
. .
General de Brigada D. Luis Felipe Arbona... .
Coronel I). Rafael Osuna Pineda... ...
Teniente Coronel D. José Dalmau Pifiol...
Comandante D. Luis Constante Moya. ...
Capitán. D. Enrique Fucifíos Codesinos...
•
Capitán I). Luis Coca Felipe...
Capitán Alejandro Jaquotot 14-abré...
Oficial primero D. Federico de Nicolás Belmbnte...
• le
• • • • • • • • •
••• e..
•
• • • • • • •
es elo•
e
• • • • • • • • é
•
•
• • • • • •
Primer Teniente D. Luis Gil Muñoz... ••• ••, •••
Teniente D. Ramón Castaño Borbón... •••
Alférez I). José Sanz Perialva...
Alférez D. Diemetrio Mateos
Sargénto D. Manuel Cerdá Martínez... ...
• • •
• • • • • • • • 1.
e
• I I
• • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
Teniente Coronel D. Valeriano Lueenqui Garrote
Teniente Coronel I). José Manso Alquiza...
Comandante D. Juan Roselló Hedijer.
Segundo Teniente D. Cayetano Rodríguez.Vega.
•
• • •
II •
•
• el • •
111 • •
9 •
Maestro de taller D. Victoriano Ballesteros Toledo .. .
Coronel D. Rafael Pellicer del Corral...
...1 Comandante D. Didalecio IlInfioz Castelló •••
... Comandante D. Benigno Fernández-Corredor y Chico.
... Capitán D. Inocencio González Santos...
. ..I Capitán D. José Santonja Pérez...
• • • • • • • • • • • • • • • Capitán D. Antonio Reina Teruel... .
A rtillería. , Capitán I). Toribio Llorden Colino... ...
•
1•• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• •• •*,
• • • •
• • •
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Pensión anual
que
se les concede
•••••••
Pesetas
1375,59
1.M75,00
1.623,00
1,230,00
750,00
800,00
950,00
11- 800,001
1.06'0,001
4.000,00
2.500,001
' 1.800,00
1.800,00
1.500,00'
1.300,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar c,onoci
miento a los
interesados
^
1.000,001
1.000,00
7.50,00
908,33
650»
1.000.00
1.000,00
1.625,00
1.300,00
1.800,00
,
650,0f,
ii
1.437,501 •
i
:1.250,00
2.230.00
2.375,00
2.000,00
1.875,00
i
1.300,00
2.000,0(i ¡
I
•
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
orden de 17 de febrero
de 1855.
F E O II A
en que debe empezar
el 'abono
de la pensión
Día Mes Ano
^
9 febrero
abrir
18 agosto
Delegación
deHacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
1940!Murcia. • •
1940
1940
12 diciembre 1939
lleglainento (1p1 Monte•/27 julio 1939
Pío militar.
15
2-1
6
.24
15
1
noviembre
febrero
noviembre
febrero
julio
1939
1939
1937
1934
1937
3 abril 1940
9
'1
enero 1936
10 diciembre 1937
24 abril 1938
11 septiembre 1940
9
18Decreto de 22 de enerc
de 1924 (D. O. núme
ro 20).
1.7
17
1
31
20
Madrid. .
.
.
Zaragoza. . .
Vizcaya. .
Santander. .
La Coruña'. ..
Valencia Cid
Barcelona . .
La Coruña. .
Barcelona. .
Baleares... .
Madrid. . . .
Barcelona. .
Madrid. .
León
diciembre 1935iValladolid.
noviembre 193S Madrid. . .
noviembre 1930 Idem
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Cartagena. .
Madrid... ...
Zaragoza. ..
Bilbao... ...
• • • • •
•
•
• • •
• ••
PROVINCIA
Murcia. . . 3.
..• ..• •.•
Aladrid. . . . 4.
Zaragoza. . . 6.• • • • • • • • • • • • •
• • •
Santoña.... .
• • • • • • • • •
•
• • • • • •
La Coruila...
Valenda del Cid:..
Palma ... ••• •••
La Coruña...
Manresa... ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Palma... ...
Barcelona...
Madrid...
• • • • •
Vizcaya. . .
... Santander. .
... La Coruña. .
... Valencia Cid.
... Baleares . .
.., La Coruña. .
Barcelona . .
•
«
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
r-deóli••• ••• • • • •••
Val latloiid...
ALadrid...
Collado Villalba...
• • •
• • •
I3aleares . .
Madrid. . .
Barcelona .
... Madrid. . . .
• • • • • • • • -•
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • •
•
enero 1938 Valencia Cid Requena...
•
noviembre
ener o
diciembre
diciembre
enero
diciembre
4 enero
.10 abril .1940 Zamora. . Mercado del Puente...
1937
1940
1939
1934
194( Idem
1939 Castellón. .
• • •
• •
• ,• •
• • • •
Barcelona. . . S. Feliú de
Oviedo. . . . Oviedo...
Guipúzcoa. . Villanova... •••
Badajoz. . Padajoz... •••
Idem...
• • •
• • •
León. . . . .
Valladolid. ..
Madrid. . .
Idem
Valencia Cid
Llobregat .. Barcelona. .
••• Oviedo. . . .
-
Guipúzcoa. ..
. •• ••• •• Badajoz. . . .
.
. . ídem
••. Castellón.
• • •
• • •
•
• • •
193.) Baleares. . . Palma de Mallorca...
18 marzo 1939
29 jimio 1940
G
Decretos de Hacienda is
de 6 de mayo y 7 de o
agosto de 1931 (D14- 1
ino OFICIAL números'
101 y 177).
enero
enero
diciembre
septiembre
Guadalajara. Guadalajarn
Ealeares. . .
1941 Las Palmas.
1941 Alicante. .
1940 Madrid. .
1930 Idem
mayo 1949 Cartagena . .
1):- septiembre 19:*- Barcelona a
• • • • • •
Palmas de Mallorca...
Las Palmas...
...
51aArid...
Wein
Cartagena...
• • • . . .
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • $1
Barcelona...
...
-
• • •
• • •
Baleares.
Zamora. .
Guadalajara.
Balelires. .
... Canarias. .
. .
Idem
• • • Murcia. . . .
...1Barcelona . .
7.
12.
13.
14.
16.
16.
17.
18.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
t Carmen Rodríguez Daza...
t Beatriz de Pablos García..
1. Teresa Díez López... ...
t Concepción Fernández Díaz...
Pascuala Casamyor Lasheras
t Concepción Díaz Yáñez....
I Concepción Pou Moreno...
oñ
Doñ
Doña
Doñi
Defil
Parentesco
con
tos causantes
...'Viuda.
•.. Idem
Iclem
Idem
Idem
Idem
Mem
• • •
• • •
lioña Adriana Alonso Estrada...
...
Doña Emilia Alonso Estrada... •• •
Doña Rosa Feriiández Hernández...
Doña Pilar Fernández Hernández...
Doña Concepción García Orcasitas.
Doña Josefa Moreno González._ ...
Doña Juana Parra de los Reyes. ...
Doña Pilar de Vera Santana. ...
Don
Don
Enrique Morales Seguí... ...
Gabriel Morales Seguí... s.. ...
Ramón Morales Seguí...
Doña María de las Mercedes Sa.n
Martín López...
Doña Carmen Cullarés Argires...
Doña Flora Gregori Gil... ...
Doña María Teresa Sanz Arce... ...
Doña Adela Carcaga Iturriaga...
Doña Francisca Sánchez Puelles....
Dofía Dolores Marín Vera. ...
Doña Pilar Escudero Arroyo. ...
Doña Angustias García Gómez...
Doña Milagros Izquierdo Larga.. ...
Doña Cecilia García Mir...
Doña Ana Casas Diarte...
Doña María del Pilar Casas Diarte.
Arma, Cuerpo
o Unida
.
a que pertenecian
los causantes
. . .
. Caballería...
Ingenieros...
rtillería.
Idem...
E. M. G.. ...
Huérfanas. .
Idem. . •
•• •
Viuda. . .
Idem. . . .
Idém
ídem
Huérfanos. .
•
Viuda
Idern
Herr'
Idem
Idem
Idem
Diem
Huérfana.
Viuda. . . .
Idem
Mem
Huérfanas .
Doña Concepción Guembo Garín. ... Viuda.
Doña Carmen Rocamora Ramón. ... . .
Doña María García Cornejo. ... rdem
Doña Carolina Moreno González. ... Idem.
Doña María Montero Mauriz.
Doña Trinidad Mendoza Domínguez Mem
Doila Filomena Pelegero Ferri... [dem
Doña María Puelles Gredilla. Diem
Doña Nereida Serrano Olmero... Mem
Doña María Díaz Sánchez.... ... 'dem.
• borla Rosario Azeutie Castillo...••• Idem.
Doña Beatriz Ortiz Rejas. ....• 'ídem.
Doña Enriqueta Chueco Rodríguez TriPm.
Doña Irene PM Isla... ... Idem
Doña Africa Culebras García. .:. Huérfana.
Doña Catalina Pons Olives... .
Doña Gracia Pérez Martínez. Mem
Doña Pilar Papell Sánchez... ... Mem
toña Isabel Martínez Beltrán,.. Mem. .
tioña Patricia Conesa Sánchez... ...'Madre.
Doña Encarnación Pérez Pérez... ... Viuda.
•
•
•
• • •
•
•
• O.
Doña Dolores Valencia García... ...
Doña Carmen Valencia García... .. •
.Don Angel Valencia García... ... Fruérfanos.
Don José Valencia García...
• • •
•
•'
•
boñ
boña
Doña
Dolores Máyquez Sánchez. ... Viuda. . . .
Manuela Mallou Cubillana.... Idem
Concepción Gálvez Carrascosa 'dem
• • • •••
Sanidad Armada. .
Armada... ...
Intendencia.. ...
Infantería ...
Guardia Civil...
Infantería
••• ••• •••
Idem...
•••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Artillería. ...
Ingenieros... ••• •••
Intendencia..
Infantería ... ••• •••
Idem...
•••
•••
Artillería. ... ••• •••
Carabineros.. ...
Oficinas Militares..
Idem...
•••
Guardia Civil... •••
Infantería ••• ••• •••
• • • •••
•• • •• • •••
Guardia Civil...
Idem... ••• •••
Infantería ... ••• •••
Idem...
•••
•••
Artillería. ...
•••
•••
Ingenieros... ...
Guardia Civil... •••
Ferrocarriles....
Idem... •••
Guardia Civil...
Banda. ...
Carabineros..
C. A. S. E. ...
Idem... ••• •••
Intendencia.. ••• •••
... ••• ••• •••
C A. S. E. ••• ••• •••
Artillería. ... ••• •••
Tafantería- Marina.
krmada...
Ingenieros... ...
e • I
•
• • •
•• •
•
•
•
• • •
• e •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• • •
• •
•
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniente D. José Alba Lozano... .
r4niente D. Daniel de Ana Bodas... ...
Teniente D'. Nazario Rubio Angulo...
Auxiliar Mayor D. Antonio Permanch Peris.
General de Brigada D. José Mas Costerad...
.GEneral Inspector D. José Ruiz de Valdivis y Molino...,
Contralmirante D. Teodoro Pon 1Vla
••
•••
• • • • •
.
•• •
•
•• • oboe
Coronel D. Antonio Alonso ISánchez-Arcilla...
Teniente Coronel D. Cristóbal Fernández Valdés......
'Teniente Coronel a Manuel Díez Pido.,. ... ,„
Comandante D. Francisco Baldo ,Gualde.
Comandante D'. Julio Castro del Rosario. ...
„
Comandante D. Pablo Ferrer Madariaga... • • • • *** e*
Comandante D. Ramón Morales Fernán(lez. „. ,
Comandante D. Julio San Martín Salvá... ••• , ••• .
••• .••• ::: ..Comakdante D. José Lasso Pulido. ... ... •••
Capitán D'. José Alfonso Quíles. ... •.• V•• e •• ••• ••• •**
Capitán D. Agustín Sanz Sáinz. ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 11
B.
Capitán D. Arturo MenéndezLópez... ... ••• •••• ••• ••• .
Capitán I). Manuel Serrano García... ... ••• ••• ••• .....,
Oficial primero D. Ramón Sarrión Gonzálvez... ... ...
Oficial primero D. Ambrosio. CEiscudero-Minaya... ...
Teniente D. Juan Caballero López... .•• •••
•••
••• ••• ..• •••
Alférez D. Lucio del Castillo García... ••• ••• ... ... .11
Teniente D. Cirilo Casas Navarro... ... ........
Alférez D'. Demetrio Tovar Garín....... ••• ••• •
Alférez D. Antonio Bernabeu Almira... ••• ••• ..• •••
Suboficial D. Juan Parra Fernández...
•
Suboficial_ D. Segundo Miguel Cantalejo.
Brigada D. Manuel Quintela Pérez:.. ••• ••• •.•
Brigada D. Carlos Risco Borrego... ...
Brigada D. Salvador Pelegero Martínez...
Sargento D. Facundo Díez Moyano...
Sargento D'. Juan Bautista 'Baya Cande!.
Sargento D. Valentín Muñoz Sanz.
Cabo trompetas D. José Bahamonde Bahamonde...
Carabinero Tomás Zaye 'Andrés.
Auxiliar D. Benjamín Folch .
Auxiliar D. Jorge Summers de la Cavada... ... .
Auxiliar D. Jorge Culebras López. ... ... •
Auxiliar. D. Manuel Lafuente Vanrell... .
Maestro.D. Francisco Solís Viera... ... .•
Maestro D. 'Santiago Broca Nosellas...
Auxiliar v. Rafael Vela Fernández... ...
Auxiliar D. Juan Montar° Conesa.
Auxiliar D. Francisco Podadera Morales...
•• •••
e•I
• • •
•••
•••
•••
•
•
• •
•••
•
. . .
4..
1.•
• • • • • e •
o"' "
••• • • •••
•
• fl
••• •114
.
.
•••
• •
•
•90
• • • • • • •
e •
Infantería ......... Músico primero Angel Valencia Sánchez. ... .
C. A. S. E. ...
Armada...
• •
• •
Maestro Sillero D. Narciso Cantera Azpillaga...
Condestable D. Manuel :Sánchez y Sánchez de Movellán
Operario D. Isidoro Ojaos Hernández. ...
•
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Pensión anual
que
SO les concede
1.875,00
1.575,00
1.875,00
1.650,00
3.250,00
3.750,00
3.000,00
11.500,00
2.250,00
2.000,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.875,00
2.250,00
1.500,00
1.8750
1.875,00
1.500,00
1.250,00
1.500,00
1.250,00
1.231,25
1.250,00
1.437,50
976,66
1,000,00
1.875,00
1.125,00
1.062,50
696,50
921,32
1.000,00
523,33
1.240,20
1.625,00
800,00
1.000,00
1.500,00
1.700,40
916,66
1.250,00
1.250,00
1.875,00
1.125,00
1.375,00
1.000,00
883,33i
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a lo s
interesados
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en, que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Afio
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Badajoz. .
Madrid. . .
Guipúzcoa . .
Cid
Zaragoza. .
Murcia. . .
Baleares .
21 noviembre 1940
.) - mayo 1939
'9 diciembre 1939
11 noviembre 1937
16 enero 1941
17 marzo 1936
6 mayo 1940
•
Badajoz. . .
Madrid. . . ,
Guipúzcoa .
Valenc. Cid.
Zaragoza. . .
Cartagena . .
Baleares
13adajoz... ••• ••• •• • • •
Madrid..... •••' ••• ••• ••.
San Sebastián... ... ••• ...
Valencia del Cid— ••• ...'Vale•nc.
Zaragoza... ... ••• • • ...
Cartagena... @O• efe ••• ...
Palma... ... 1.••• ••• •.••• ...
15 abril 1940 Madrid. . . . B411k11111.• • • • • . • • • . • • • • • • • Madrid. . .
M_ octubre 1940 Barcelona . . Barcelona.... **O IWOO *04 0.9Barcelona . .
15 enero 1937 Zaragoza. I . Zaragoza... ••• ••• ••• •" Zaragoza. . .
29 noviembre 1938 Alicante. . . Polop... ... ... ... ... ... ...
1Alicante. .
26 noviembre 1940 Madrid. . . . Aladrkl... ... ... ... ... ...ibladrid. . . .
a diciembre 1930 Idem. . . . Idem... ... ... ... ... ... ... Idem
o
édt.) enero 1939 Baleares. . • Mahón... ... **O OOO Baleares. .
-diciembre 1940 Madrid. . . . Madrid... ... ••• ••• ••• ••• Madrid. .
mayo 1939Sevilla. . . . ••• ••• ••• ••• Sevilla. • • •
16 abril 1938 Valenc. Cid. Valencia del Cid— ••• ••• Valenc. Cid.
4 agosto 1938 Barcelona.. 'Trubia... ••• ••• ••• Barcelona. .
1 septiembre 1936 Madrid. . . Madrid... ••• ••• ••• ••• ••• Madrid. . . .
octubre 1937 Cádiz . . Idem
junio 1938V. del Cid. Valencia del Cid... OO. 904 V. del Cid.
11 mayo 1938Madrid. . . . lladrid..-. ••• ••• ••• OO. Madrid. . • •
agosto 1940 Córdoba. . Córdoba... lige OS. @IDO Córdoba. . •••
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
30 agosto 1940Guadalajara. Guadalajara... ••• *O* Guadalajara.
22 de octubre de 1926
Zaragoza. . . Zaragoza... *O* 111.• ••• ... Zaragoza. . .
•
y 5 enero 1938 Barcelona. . Barcelona... ••• ••• ••• e.. Barcelona . .
23 diciembre 1939 Alicante. . . . ••• ... Alicante. . .
marzo 1940 Tenerife. .... Tenerife... ••• ••• Canarias. 1
11 enero 1939 Madrid. . . . Madrid. . .
La Coruña. . El Ferrol del Caudillo_ La Coruña.
16 agosto 1937 Madrid.. . . . Alcalá de Henares... •• Madrid
16 enero 1939 V. del Cid. . Barcelona ••• ••• Barcelona.
5 enero 1939 Palencia. . . Venta de Baños_ ••• ••• Palencia. .
16 mayo 1937 V. del Cid. •. Valencia del Cid... ••• ••• del Cid. •.
1 octubre 1936 Madrid. . . . la drid ••• ••• Madrid
19 marzo 1940
19 junio 1940
Idem. . , ,
V. del Cid. ..
Idem... ••• •••
Valencia del Cid... ••• •••
Idem. . • • •
V. del Cid. .
29 octubre 1937 Barcelona . . Barcelona... ... ••• ••• ••• Barcelona.
21 diciembre 1938 Madrid ••• ••• ••• ••• ••• Madrid
9 febrero 1940 Cádiz Tetuán. . Cádiz
11 julio 1937 Baleares . . Mahón... ••• •• • ••• ••• ••• Baleares.
4 septiembre 1939 Sevilla. . . ••• ••• ••• ••• ••• Sevilla. . • •
25 mayo 1918 Madrid. . . . Madrid... ... ••• ••• .•• ••• Madrid. • .
I noviembre 1939
n•-•
¿.t) febrero 1939
Cartagena.
Idem. . . • .
Ca rtagena ••• ••• ••• •••
Idem... • •• . .•. ••• •••
Murcia. . •
Idem
24 septiembre 1940 Málaga. . Melilla... ... ••• • ••• ••• Málaga. • • •
•
28 agosto 1937 Madrid. . . . Madrid. . . .
6 noviembre 1938 Idem. . . • Idem... Idem. . . • •
-1 enero 1940 Cádiz San Feirnando... Cádiz
abril 1939 Cartagena. .. Cartagena... ... ••• ... Murcia. . 11
19. --
20.
21.
'22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. .
32.
33.
34.
35.
38.
.„
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Josefa López Castillejo.
Doña Ramona Armas Melián...
Doña Carmen Rodríguez de León
Quintero...
Doña Elvira Cdsta Pérez.... ••.
Doña María del Pilar Bello Her
••
nández...
Doña Margarita Roldán Mayor.. ...
Doña María Torres Fontes... ...
Iioña Isabel Fernández Quiñones....
Doña María de la Soledad Rayan
Villanueva...
Doña Pilar de los Ríos Romero. ...
Doña Demetria María Castel Gar
• • •
Don Bonifacio Jiinénez López... ...
Doña Ana María Jiménez López. ...
Don Enrique Jiménez López.
uña Manuela Pastor Garríguez....
uña Josefa Martínez del Pino.. •..
pila Antonia Alcaraz González. ..
Jila Carmen Lagánga Martínez....
ofia María de los Dolores Gómez
(ííia Angela Bunes Boz...
uña Juana Juárez Téllez... ...
r)ila Presentación Merino Ludefía.
ofia Carmen Gort Arroyo... ...
uña Francisca Pérez Pérez. ...
• :•
• • •
Parentesco
con
los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
•■•
CLASES NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Viuda. •. . . Infantería ... .., Capitán I). Alfonso Sáiz Gutiérrez. ...
Esposa. . e . Ex Teniente D. José RoinerolSánchez... ........
Viuda. . • •
Ideem
[dem
Esposa.
Idem
Idem. .
E. .M. G. ...
Artillería.
'Infantería ...
. . ••• •••
Idem...
Idem... ••• •••
Esposa.
Hijos. . . . .
Viuda
Idem
E.sposa.
Viuda
Esposa. • •
Viuda
Idtem
Idem.
ídem. . • ,
Idem.
• •
• • • • • •
• • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
Idem...
Artillería. ...
• •
General de Brigada D. 111anue1 Romerales Quintero...
Coronel li. Jorge Cabanyes
Teniente Coronel I). Manuel Pérez Salas.
Ex Comandante I). 15.nselmo Fantova Lausín...
..» Ex Capitán D. José Martínez Anglada.
Ex Capitán D. Manuel Checa Almohalla...
• • • •
• •
• • • • • •
Guardia Civil...
Intendencia.. ...
Infalítería
Idem...
Caballería...
Ingenieros...
•••
Guardia Civil...
S. E.
Id em ••. •••
Armada...
• • •
• • •
• •
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
Capitán D. Pedro Martínez Col!...
• • •
•
&ID
• • •
•**
• • • ••• ••• 1.1
• • • • • • • • • • •_.• • • •
Capitán D. Luis. Rascones Gracián...
Ex Capitán D. Guzmán José 011ero Morente...
Ex Capitán D. Bonifacio Jiménez Carrillo... ...
Brigada D. Alanuel López Sánchez... ...
Brigada D. Fulgencio Pérez Franco... ...
Ex Brigada D. Rafael Eymar España...
Sargento I). Pedro Galvo Zurriaga. •••
• • •
•••
• • • O* la •
• • • • • • • • •
• • • • •
• •
•
• • • •
•
• • • •
Ex Sargento, D. Francisco Crespo Gómez. ...
Sargento D. 'Vidal Bolafios Mora... •..
Ex Sargento D. Rafael Martínez Antoñanzas...
Auxiliar D. Luis Láinez Garrido... ... ••• ••• •••
Auxiliar D, Emilio Jiménez Martínez. ...
Maquinista segundo D'. Juan Cumbreras González.
• • • • 11 It
• • *GO
• • •
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto 'de residencia de los recurren
tes, se 'dará traslado a !éstos de la Orden de con
cesión de la pensiión que ,se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por eta Ca
pital (Madrid), serán abonadas úci.r. la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Con arreglo a la Real Orden que se cita en
la relación, se le rehabilita en el percibo íntegro
de la pensión que se le concede, la cual disfrutó
anteriormente en coparticipación con su madre' y
hermanos, y que en la actualidad estaba vacante.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica, que es desde la que se
encuentra vacante la (pensión que se' concede.
4. Comprendida. la interesada en el Reglamen
to que se cita en la relación, se la repone' en el 'per
cibo de la citada pensión, la cual había ya disfru
tado anteriormente la interesada y posteriormente
su hermana doña Enriqueta, la que falleció el día
17 de octubre de 1931, fecha en que quedó vacante
•
esta pensión, que la percibirá la interesada en tan
to conserve la aptitud legal, desde la fecha que, se
indica, que es la del día siguiente al fallecimiento
.de su esposo.
-
5. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre ;cloria !Elena 'Coscuyuela y
Arrizabalagn, a qiiien e fué concedida, elevada a
la actual cuantía, con fecha 15 de junio de 1930.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, con
arreglo a cuanto :dispone el artíbilo 15, 'Calpítuló
octavo del Reglamento que- se cita en la relacilón
y Real Orden de 12 ide marzo dé 1856.
6. Se les -transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Celestina Urtiaga Gar
cía, á luieri 1e fué concedida, elevada a su actual
cuantía, con fecha 5 de noviembre de 1929. La
percibirán 'por parters iguales y en tanto conser
ven la aptitud legal; caso de perderla alguna,. su
parte acrecerá la de la otra que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.
7. Se le transmite la pensión !vacante por fa
llecimiento de su madre 'doña Taz ,Sotelo..Aldecoa,
Número 176.
ensióu anual
que
e lesconcede
4.250,00
3.250,00
2.750,001
2.2•0,00
L875,00
1.875,00
'1.875100
1.875100
1.875,00
1.875,00
1.125,00
1.125,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
696,00
1.000,00
973,60
1.000,01
1.250;001
Gobierno
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el ab no
de la pensión
Día Mes Año
Decretos do Hac.-IenÁla
agosto de 19ál (Da-,de 6 mayo y 7 de
RIO OFICIAL númeiras
101. y 177) y Ley (le
2M ,de junio de 19401
(B. O. núm: 199).
agosto 1936
julio 1940
29 agosto
1i mayo
(12 mayo
17 julio_
17 julio
17 julio
Delegación
de Hacienda
de la piovincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
:1Iálaga. .
Cádiz
1936 T. Frontera..
1939 Murcia. . • .
1939,Y. Cid. .
1940 Madrid. . •
1940 Baréelona. .
19401Madrid. .
• •
o enero 1938 Oviedo. .
7 septiembre 1936 Zaragoza.
julio 1940IMadrid. .Estatuto d Clases Pa- 17
sivas del Estado de
22 de octubre de 1912(3
y Ley de 28 de junio
de 1940 (B. O. núme
ro 190).
•••
•
17 julio 1940
ORO'
17
\ 31
119
27
5
4
julio
febrero
julio -
mayo
julio
octubre
septiembre
noviembre
octubre
noviembre
• I
•
Valladolid. .
1936 Málaga. . . .
1937 Cartagena . .
.1940 NIadrid. • •
1937 Málaga. • •
1940
1938
1937
1939
1936
1936
Idem
-Madrid. . .
Granada . .
Cartagena.
Granada . .
Murcia. . .
•
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Melilla...
Cádiz...
• • • •
• •
• • • • • • • • •
•
• b • • • • • • • • •
Jerez de la Frontera. ...
Murcia_ ••• .•. •.•
Valencia del Cid...
Madrid... ...
Ba reelona
Madrid— ...
Oviedo...
Zaragoza. ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
...
Cartagena...
Madrid_
Melilla_ •••
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Málaga. .
Cádiz
Cádiz. . . .
Murcia. . •
11
V. Cid. .
Madrid. .
Barcelona .
Madrid. . .
44 sturias. .
Zaragoza. .
AIadrid. .
Valladolid. ..
... Málaga. .
... \furcia. .
. .
NIfilaga. . .
Wem... . . Idem
Madrid... ... ... •••
••• ... Madrid. . .
Granada... ... . •.. ... Granada.. .
Cartagena_ ••• ••• •.• ... Murcia. . .
Granada... .. .• • ••• ... Granada. .
Cartagena... ••• ••• ... Cartagena.
87.
a quien le fué concedida por la Dirección Gene
ral de Ila Deuda y Clases Pasivas, con fecha 22 'de
agosto de 1933. La percibirán ¡por .partes iguales
y en tanto conserven la alptitud .caso de per
derla alguna, su parte acrecerá la de la otra que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
8. Se le transmile la pensión 'va/cante por fa
llecimiento de su madre doña Manuela Vahillo Váz
quez, a quien le fué concedida y elevada a la ac
tual cuantía con fecha io de enero de 1931. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal.
9. -Se le transmite .1a (pensión vacante por fa
llecimiento de su:madre doña Dolores Barrieritos
Gómez, a quien le fué concedida, elevada a la ac
tual cuantía, pon ifecha 11 de' mayo de 1929. La
percibirá en tanto conserve la aptitúd legal, pre
via liquidación v deducción de las cantidades que,
en su caso, hubiesen sido satisfechas a la intere
sada, por todo anterior señalamiento no hecho poreste Alto Cuerpo.
lo. Se le transmite la !pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Lorenza Ramírez
Santaolalla, a quien le fué concedida, incremen
tando la que anteriormente le fué señalada con -fe
cha 26 de olctubre de 1929. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción, en •su caso, de las cantidades que hubiese
podido percibir la interesada por todo anterior :se
ñalamiento no ;belcho Ipor este Alto Cuerpo.
u. Se le transmite la pensión 'vacante por fa
llecimiento de su madre doña Peregrina Pérez Ca
liosa, a quien le fué_rconcedida, elevada a la actual
cuantía, con fécha 30 de junio de 1929. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal,y se le ;con
cede no obstante el tiempo transcurrido dé.' sde el
fallecimiento de su madre hasta el día en que sus
cribió la instancia dirigida a este Consejo Supremo,
por considerar que se ha interrumpido el plazo de
;prescripción. fijado en la Ley de 9 de julio de 1932,
el haber'se -instado en (21 de abril de 1936 la ins
fInkciión de la oportuna información testifical a
que se refiere el artículo 85 del Reglamento para
apli!zación del ;vigente Estatuto de Clase's Pasi
vas del Estado,
•
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II bis. Se le tránsmite la .pensión 'vacante porfallecimiento de su madre doña Mercedes PujolSerra, a quien, le fué conce. dida por el ConsejoSupremo de euerra y Marina, con fecha 90 derliciembre -de 1922. La percbirá en tanto conservekt aptitud legal, 'previa liquidación y _deducción delas cantidades que, en, 'ffl.1 caso, hubiesen sido sa
tisfechas a la interesada 'por todo anterior seña
lamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
. 12. Percibirán la ,pensi'ón que se les asigna por
partes iguales y en tanto (conserven. la aptitud le
haciéndcilo los :menores "por mano de su tutor.
Caso de perder 'alguna la aptitud reglamentaria,
parte acrecerá la de lds copartlicipes que la con
'ser-ven sin necesidad de nuevo 'señzllamiento.
13. Se le hace el r;sente .•señalamientoT como
comprendida en lds artículos primero, segundo,
Cuarto y sexto del Decreto que se cita en la rela
ción. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal, desde la fecha que 'se indica, que .es la del
día .siguierite al ..fallecimiento de su madre, fecha
en que nació el derecho, no ,siendo transmisión de
pensión por no haberla disfrutado como viudedad
;la madre, por haber optado ,olportunarnente ,por la
ida abuelo de la recurrente ,que era de mayor can
tidad. Se le -desestinia la `peticil(.5n que formula do
ña Carmen Jaquotot 'Rapano, hermana de la re
currente, por cobrar sueldo del \Estado. linconipaT
Iible• con la parte 'proporcional de pensión de or
fandad que pudiera corresponderle, de no estar en
las anteriores ciricun,stancia.s.
14. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, que en la -cuantía de 625 peseta's anuales, le
qué concedida por el Consejo Supremo de ,;Guerra
ly Marina, con fecha 20 de diciembre 'de 1917 (Día
irio núm. 289), la ¡cual le fué suspendida
con fecha 15 de enero de 1919 ,por lhaber contraí
do nuevo Matrimonio con D. Eugenio Escailza Ro
rnarate, el que falleció el 21 de noviembre de 1936
pin dejar pensión a 'la interesada. Correspondiendo
a este expediente la revisión preceptuada en el ar
tículo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929, se ele
va a la cuantía que se concede, tercera parte del ma
yor sueldo disfrutado por el causante en activo, con
limitación -que •señala e1 artícuao segundo del
¡Decreto que ',se cita en la relación. La 'percibirá en
;tanto conserve la aptitud legal, 'desde la fecha que
indica, que es la del día siguiente alfallecimien
a°, de 'su .segundo esposo.
15. Percibirán la 'pensión que se les a's'igna \por
partes iguales y en tanto conserven aa aptitud le
gal; caso de perderla alguna su parte acrecerá la
;de la otra que la conserve sinf necésida:d de nuevo
señalamiento.
16. Percibirán la pensión que se les 4signa por
partes •iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal; Caso .de tperderla alguna, su 'parte acrecerá la
,de la otra que la conserve sin necesidad de 'nuevo
señalamiento. 1
Número 176.
17. Percibirán la pensiGn que se les asigna por¡partes iguales y %en tanto conserven la aptitud le
gal; caso de perderla alguna, su parte acrecerá la
kle la otra que ;la conserve sin necesidad de nuevo
:señalamiento.
18. Percibin'm la ¡pensión 'que ,se les asigna por'partes iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal, haciéndolo los menores por mano 'de su tutor.
!Caso de perder alguna 'la aptitud reglamentaria Iparael percibo, su parte-acrecerá la de las otras que.la
conserven sin necesidad de nuevo señalamiento.
19. Se le repone en el !percibo de la citada pensión, la que le fué concedida por la' Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas Icon fecha 17de ,septiembre de 1938, y cuyo abono fué suspendido en virtud 'de Orden .de la Presidencia de la
Comisión_ de Hacienda 'de 24 de agosto 'de 1937.La percibirá en tanto ¡conserve la aptitud legal,
previa liquidación y .deducCión .de las cantidades
percibidas pór cuenta del anterior *señalamiento,
que queda nulo.
20. Percibirá la pensión que se le asigna en
tantQ tconserve la aptitud legal, previa liquidación
y 'deducción de las cantidades que 'hubiese recibido
'por cuenta ¡del señalamiento que le fué hecho por
este Consejo con fecha 5 de abril de 1940, el cual
queda nulo y sin efecto alguno.
21. Se les transmite la' pensión vacante f)or fa
illecimiento de (su madre .doña Adriana Estrada
,González,- a quien le fué concedida por el Con
sejo *Supremo del Ejército y Marina con fecha P3
de octubre de 1929 y como comprendidos -en el
artículo 83 del Estatuto que ,se cita en la relación.
La percibirán, por 'partes iguales y en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
,Ción, en su caso, de las Cantidades que pudieran
haber *sido ;satisfechas a las interesadas por todo
'anterior señalamiento no hecho ¡D.or este Alto Cuer
po. La 'parte ,del huérfano que pierda la aptitud
legal, acrecerá 'la de ;los 'copartícipes que la con
serven sin necesidad de nuevo señalamiento.'
22. Comprendida.s las interiesacla's en el artícu
lo 83 del 'vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado y en la Orden ide 18 *de abril de 1938
B. O. núm. 549), se les transmite ia"pensión va
cante !por fallecimiento de 'su madre doña Pilar
Hernández García, a quien le fué concedida por
,Orden de 15 de abril ,de 1940. La percibirán por
partes iguales y en tanto conserven la aptitud le
gal; caso 'de 'perderla alguna, *su- parte acrecerá la
de la otra que la conserve sin necesidad de nuevo
señalamiento.
23. Se le dese,stimá nuevamente ;la 'petición de
pensión 'por muerte de `su hijo el Teniente 'de In
fantería D. Manuel Díaz García, por carecer de
derecho a ésta, toda vez que, al ocurrir la muerte,
se encontraba casada, y el matrimonio no 'era po
bre en sentido legal. Ahora bien, comprendida la
interesada en Ids artículos 15, 18, 19 y 82 'del vi
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<Yente ,Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se le
•atifica, con carácter definitivo, en, el percibo de la
pensión que se cita, la que percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades ¡que hubiese rócibido por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
94. Percibirán la pensión que se les asigna por
partes iguales y de :Mano de su tutor D. Francisco
Seguí 1VIoncada, hasta las siguientes fechas: don
Enrique, • hasta el +día 25 de febrero de 1945-; don
Gabriel, 'hasta ea día 13 de enero de 1947, y don
Ramón, hasta el día 1 1 de septiembre de 1951; a
medida ;que cesen en el 'percibo de la parte que le
corresponde -a cada uno, ésta incrementará la 'de
los cdpartícipes 'que la conserven 'sin necesidad de
nueva declaración.
25. Comprendida la interesada en los artílculos
15, 18, 19 y 82 del Estatuto que 'se cita ,en la re
lación, se le hace ea presente señalamiento, él que
percibirá en tanto conserve la aptitud legal. Ahora
bien, como el causante se hallaba acogido a los »de
rechos pasivas máximos, cuyas cuotas dejó de abo
nar a causa de la basada campaña, y 'habiéndole
concedido él derecho al abono 'de la misma, a par
tir del mes de julio Ide 1936, por Orden de ,23 'de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 291), procede que
por la bireociión ¡General de da Deuda y Clase Pa
si'vas, al hacerle la liquidación de las cantidades
atrasadas, se deduzca la cantidad adeudada por este
¡concepto y su ingreso en la cuenta correspondiente.
26. Se le repone en el percibo de la citada pensión, la que le fué concedida Por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivás con fecha 17
de agosto de 1938, cuyo abono fué suspendido en
virtud de Orden de la Presidencia de la Comisión
'de Hacienda de 24 de agosto de 1937. Percibirá
la Ip:'ensión que se 'le asigna en tanto conserve la
'aPti.tud legal, previa liquidación y dedueción de las
cantidades que hubiese recibido por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo.
27. Percibirá la Pensión que se le asigna por
mano de ,su tutor, en tanto sea menor de edad
iconser've la aptitud legal, • desde la fechá que se
:indica, que es la del 'día siguiente dl nuevo matri
monio .de su madre.
28. Comprendida la interesada en el artículo 20
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
;se le diaCe el presente señalamiento, el que percibirá por una 'sala vez, y que corresponde a cinto
mesadas de .superviverkia, con 'arreglo a1 sueldo
!que disfrutaba el causante como retirado en la fe
tlia ere 'su fallecimiento.
29. Comprendidas las interesadas en el artícu
lo 20 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado en el 21.2 del Reglamento para su aplicación, se les hace el presente señalamiento, que percibirán por una sola vez, y que corresponde a cin
co mesadas de supervivencia, en virtud de los servidos abonables v el haber pasivo que disfrutaba
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el causante a su fallecimiento. Esta mesada se dará, •
la mitad, a la viuda, y la otra mitad, por partes
iguales, entre las dos huérfanas.
':3O. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del señalamiento cine le fué hecho por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas, según manifiesta la recurrente en su instan
cia, con fecha 17 .de mayo de 1938, 'figurando ins
.cripta en la nómina del Montepío Militar bajo el
número 1.375, par la Delegación de ,Hacienda de
Barcelona, quedando nuflo el citadot señalamiento.
31. Comprendida la interesada en los.. artícu
los 20 y 81 del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas (Id Estado, se le concede, por una sola vez, la
-cantidad que figura en la relación, en concepto- de
pagos de tocas; corresponde a cinco mesadas 'de '
supervivencia en relación .con el sueldo que disfru
taba el causante y años de servicios al ocurrir el
fallecimiento. ,
32. Comprendida la interesada en los artículos
68 y 82 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, . se le hace el presente señalamiento, porhaber fallecido el causante en acto de servicio. Per
cibirá la pensión que se le asigna en tanto conser
_ ve la aptitud legal
33. Se le repone en el percibo de la citada pensión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de I.a Deuda y Clases Pasivas, con fecha 1 1de/marzo de 1937, la que le fue suspendida en vir
tud de Orden de la Presidencia de la 'Comisión de.
Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades recibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
34.. Se le transmite, solamente en la cuantía que
se cita, la pensión vacante por fallecimiento de su
madre doña Manuela García Barrera, a quien lefué concedida por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas con fecha 22 de agosto de r935,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 y nurne
rn. 3 del 96 del Estatuto que se cita en la relación,
t:-,cla vez que con el sueldo, que ,percibe la interesa
da y la asignación - que se le hace, completa la su
ma de 5.000 pesetas que señala el último de los ci
4 ' 1
I preceptos legales. La percibirá en tanto con
•erve la. aptitud legal, debiendo tenerse en cuenta
_les posibles aumentos de sueldo que pueda disfrutar, a fin de que en ningún caso exceda, entre ambos emolumentos, de la cantidad tope de 5..0oo pesetas.
35.
.
.
. Se le repone en el percibo de la citada penión, la que le .fué coilcedida por el gobierno marxista., y cuyo abono fué suspendido en virtud deOrden de la Presidencia • de la Comisión de Ha
cienda de 24 de agosto de 1937. Percibirá la pensión que se .le asigna en tanto conserve la aptitudlegal, y previa liquidación y deducción de las can
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tidades que hubiese podido recibir por cuenta del
anterior señalamiento, que queda sin efecto.
36. Percibirán la pensión que se les asigna por
1?artes iguales y de mano .de su tutor legal, en tan
to sean menores de edad: las hembras, lo -harán en
tanto conserven la aptitud reglamentaria ; l). An
gel, hasta *el día 24 de julio de 1950, y D. José,
hasta el 18 de octubre de 1953, fechas en que, res
pectivamente, cumplirán su mayoría de edad. La
parte del huérfano que pierda 1a áptitud legal 'para
el disfrute de la pensilón, acrecerá la de los copar
tícipes que la conserven, sin
•
necesidad de nuevo se
ñalamiento.
37. Comprendidos* los interesados en la legisla
ción que se cita en la relación, percibirán la pen
sión que se les asigna por partes iguales y de mano
o
JI
•
de su tutor legal y en tanto se encuentre el cau=
sante sufriendo condena, caso de continuar en esta
situación, los 'varones cesarán en el pemibo de .su
Parte en las siguientes fechas: D. Bonifacio, el día
26 de agosto de 1946, y D. Enrique, el 18 de ju
nio de 1952, fechas 'en que, res'pectivamente, cum
plirán su mayoría de edad.. La parte dél huérfano
que 'pierda la aptitud reglamentaria, acrecerá la de
los copartícipes que la conserven, sin necesidad ck
nuevo señalamiento.
Madrid, 1‘5 de abril de 1941.—E1 General Secre
tario, P. O., Juan Alvarez de Sotonlavor.
(Del D. O. del Ejército núm. 90, pág. 267.)
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